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Wegen betrieblicher Veranstaltungen ist die HLB an beiden Standorten zu folgenden Terminen geschlossen:
Donnerstag, 14.3.2013: bis 12.30 Uhr geschlossen
Donnerstag, 21.3.2013: ganztägig geschlossen
Der Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt vom 21.-23.03.2013 geschlossen.
Während der Wintersemesterferien vom 18.2.2013 - 23.3.2013 hat der Standort Marquardstraße geänderte
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr




Mittwoch, 6.3.2013, 9.30 - 10.15 Uhr und
Mittwoch, 13.3.2013, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Die HLB in der
Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist die Service-Theke der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Marquardstraße.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Freitag, 8.3.2013, 15 - 16 Uhr: Wir haben nicht nur Bücher! Unsere Medien sind vielfältig
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Sie meinen, in der HLB gibt es nur Bücher? Weit gefehlt!
All dies sind Medien, die Sie bei uns finden:
- E-Book , Hörbuch, E-Video, Datenbank, Online-Dokument, Zeitschriftenaufsatz ...
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Montag, 11.3.2013, 10 - 11 Uhr und
Freitag, 15.3.2013, 14 - 15 Uhr: Schon gehört? Die HLB hat jetzt 24 Std. geöffnet! - Kurs 1
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Mit der „Onleihe“ unabhängig von den Öffnungszeiten sein.
- Sie planen sonntags mit Ihrer Familie den nächsten Urlaub und benötigen dazu das passende Video?
- Sie wollen „Geschäftsbriefe geschickt formulieren?“
- Sie können nachts nicht schlafen, haben aber kein Hörbuch parat, das Ihnen die Nacht verkürzt?
Kein Problem! Mit der „Onleihe“ bietet die HLB einen Bestand, den Sie bequem jederzeit - 24
Stunden, sieben Tagen die Woche - ausleihen können.
Es handelt sich um E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos und mehr.
Als Leserin/Leser der HLB können Sie diese Medien bequem an jedem internetfähigen PC ausleihen,
lesen, vormerken ... - also von zu Hause aus, von unterwegs oder an Ihrem Urlaubsort.
Diesen Bestand der „Onleihe“ mit all seinen Funktionalitäten stellen wir Ihnen in dieser Veranstaltung
vor.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Dienstag, 12.3.2013, 16 - 17 Uhr: Entdecken und finden - Statt googlen in der Bibliothek suchen
Für Kinder von 8 – 12 Jahren
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
- Du suchst etwas in der Bibliothek?
- Deine Trefferliste ist dir zu lang und zu ungenau?
- Du findest nie das, was du suchst?
Dann komm doch in die HLSB. Wir zeigen dir mit Tipps und Tricks, wie du deine Suche in unserem
Medienbestand genau gestalten kannst.
Wenn du nicht alleine kommen möchtest, kannst du auch gerne deine Eltern mitbringen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 13.3.2013, 15 - 16 Uhr: Was wuselt in der Rhön?
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Kai Deutschländer, Mitarbeiter der HLB, erzählt von der Bedeutung des Biosphärenreservats Rhön für
Natur und Mensch.
Eine Vorlesestunde, in der Ihr Fragen rund um das Thema Rhön loswerden könnt.
Er liest aus dem Buch „Die Rhönmaus Elfriede“ von Joachim S. Hohmann vor.
Eine tierische Lesung!
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 18.3.2013, 10 - 11 Uhr und
Freitag, 22.3.2013, 14 - 15 Uhr: Schon gehört? Die HLB hat jetzt 24 Std. geöffnet! - Kurs 2
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Unterwegs lesen und hören! Voraussetzung: Kenntnisse in der Onleihe, wie sie im Kurs 1 vermittelt
werden.
- Möchten Sie Ihren nächsten Krimi mal auf einem E-Book-Reader lesen?
- Wollen Sie Ihr iPad als Leseplattform benutzen?
- Soll Ihr iPhone Ihnen ein neues Hörbuch vorlesen?
Dies sind nur einige Beispiele, wie man Medien mit Hilfe der neuen Technologien nutzen kann.
Wir zeigen Ihnen, wie es geht und beantworten Ihnen die technischen Fragen, die Sie bisher daran
gehindert haben, sich z.B. einen E-Book-Reader anzuschaffen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Dienstag, 19.3.2013, 16 - 17 Uhr: Entdecken und finden - Statt googlen in der Bibliothek suchen
Für Jugendliche von 13 – 18 Jahren
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
- Du suchst etwas in der Bibliothek?
- Deine Trefferliste ist dir zu lang und zu ungenau?
- Du findest nie das, was du suchst?
Dann komm doch in die HLSB. Wir zeigen dir mit Tipps und Tricks, wie du deine Suche in unserem
Medienbestand genau gestalten kannst.
Wenn du nicht alleine kommen möchtest, kannst du auch gerne deine Eltern mitbringen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 20.3.2013, 15 - 16 Uhr: Fußball einmal anders...
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Marc Andre Ziegler ist Lehrer am Fuldaer Domgymnasium. Er unterrichtet die Fächer Deutsch und
Latein und ist leidenschaftlicher Fußballer (TSV Weyhers/Ebersberg).
Er liest aus dem Buch „Tom und der Zauberfußball“ von Ulla Klopp (Frau des BVB-Trainers Jürgen
Klopp).
Im Anschluss könnt Ihr Euer Fußballwissen bei einem Quiz unter Beweis stellen.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Tatort Fulda "Töte, wenn du kannst"
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt:
Im Rahmen von „Tatort Fulda“, dem Festival für Kriminalliteratur, liest die Bestsellerautorin Susanne
Mischke am 14. März 2013 aus ihrem brandneuen Schwedenthriller „Töte, wenn du kannst“. Es ist die erste
Lesung aus dem neuen Thriller, der am Tag zuvor in Hannover seine Buchpremiere hat.
Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie hier.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Zeit: 20 Uhr, (Einlass ab 19.30 Uhr)
Eintritt: 5,00 €, Vorverkauf: HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz und Fuldaer Zeitung (Peterstor)
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Dorothee Sölle
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz präsentiert vom 25. März – 4. Mai 2013 aus Anlass des 10.
Todestages von Dorothee Sölle einen Ausschnitt ihres literarischen Werkes.
Dorothee Sölle war eine deutsche evangelische feministische Theologin und Pazifistin. Als theologische
Schriftstellerin und Rednerin war sie weltweit bekannt und umstritten. Eine Anerkennung im
Universitätsbetrieb blieb ihr weitgehend versagt.
Sölle gehörte zu den profiliertesten Vertretern eines „anderen Protestantismus“. Sie übte Kritik an der
Allmachtsvorstellung Gottes und versuchte in ihren Schriften alltägliche Lebenserfahrungen, insbesondere des
Leidens, der Armut, Benachteiligung und Unterdrückung mit theologischen Inhalten zu verknüpfen. Politisch
war sie in der Friedens-, Frauen- und Ökologiebewegung engagiert.
Die Buchpräsentation ist im Treppenaufgang und auf der Galerie des HLB-Standortes zu den allgemeinen
Öffnungszeiten zugänglich:
Mo, Mi, Do 9.30 – 17.00 Uhr, Di und Fr 9.30 – 18.00 Uhr, Sa 9.30 – 12.30 Uhr
[zur Themenübersicht]
Thieme Bilddatenbank Anatomie
Die Thieme Bilddatenbank Anatomie kann ab sofort im IP-Bereich der Hochschule Fulda genutzt werden. Die
Bilddatenbank umfasst über 2.000 Zeichnungen und klinische Abbildungen aus dem Prometheus von Michael
Schünke, Erik Schulte und Udo Schumacher in herausragender Qualität und Detailtreue. Sie erlaubt: Gezielte
Bildersuche bei Anatomiefragen, Ein- und Ausblenden von Beschriftungen und Führungslinien, Bilder
hochauflösend zu vergrößern, Export der Abbildung als PDF-, Bild- oder PowerPoint-Datei.
Den Zugang finden Sie unter folgendem Link [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo
/frontdoor.php?titel_id=9625].
Wenn Sie sich als Nutzer registrieren und ihren persönlichen Account erstellen, können sie noch mehr
Funktionen der Datenbank nutzen.
[zur Themenübersicht]
Onleihe-Verbund Hessen
Ab dem 1.3.2013 nimmt die HLB am Onleihe-Verbund Hessen teil.
Es kann über die Onleihe nun auf einen deutlich vergrößerten Bestand von über 34.000 elektronischen Medien
zugegriffen werden.
Die Leihfristen haben sich geändert.
Die neuen Leihfristen im Überblick:
- E-Books und Hörbücher = 14 Tage
- E-Musik und E-Videos = 7 Tage
- E-Magazines = 1 Tag
- E-Papers = 1 Stunde.
Wie auch bei der bisher bestehenden Onleihe erfolgt eine automatische Rückgabe der ausgeliehen Medien und
es entstehen keine Mahngebühren.
Es besteht – wie bisher auch schon – die Möglichkeit der Mediennutzung über ein mobiles Endgerät (z. B.
E-Book-Reader, IPhone, IPad usw.).
Die Ausleihe erfolgt weiterhin über Ihre Leseausweisnummer und Ihr Passwort.
Ein virtueller Guide hilft Ihnen bei der Ausleihe. Hilfetexte beantworten Ihre Fragen zur Onleihe. Wenn Sie
noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HLB.
Den Zugang zur Onleihe finden Sie hier [www.onleihe.de/fulda].
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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